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Витрати на обслуговування обладнання, оренду приміщень, 
страхування та інші невиробничі витрати будемо вважати однако-
вими як в Україні, так і на території закордонного підприємства. 
Також пропонуємо враховувати непередбачені виробництвом 
витрати, які складатимуть біля 50 % від запланованих виробни-
чих, враховуючи нестабільне політичне та економічне становище 
в Україні.  
Згідно з інформацією, наданою організацією Eurostat, міні-
мальна заробітна плата для робітників Австрії складає 1000 євро 
брутто в місяць, в Люксембурзі — 1570 євро, Великобританії — 
1351 євро, Ірландії — 1403 євро.  
При проведенні розрахунків по наданню послуг по виготов-
ленню махрових виробів, лляних простирадл встановлено, що в 
середньому на загально-виробничі витрати з урахуванням непе-
редбачених витрат закордонне підприємство-замовник витрачає 
на 50 % менше, ніж при аналогічних умовах виробництва на фаб-
риці у своїй країні. Доки вартість оплати праці трудових ресурсів 
в Україні буде знаходитися на такому низькому рівні у порівнян-
ні з країнами Західної Європи, доти ВАТ «ХБК» зможе успішно 
функціонувати на умовах давальницької сировини і подолає фі-
нансову кризу.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ  
ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ (PF) ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аналізуються можливості та необхідність використання виробничої 
функції на реальних підприємствах у сучасних умовах ринкових 
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трансформацій. Пропонується застосувати системну модель вироб-ничої функції (PF), виражену через залежність маржинальних (ви-
трат МС) та середніх витрат (АС) підприємства. Нова модель виробничої функції (PF) дозволяє не тільки визначити оптималь-ний інвестиційний обсяг випуску на весь період повної аморти-
зації основного капіталу даного виробництва, а й розрахувати вартість продукції на відміну від її ціни. 
 
Opportunities and necessity of use of production function (PF) at the 
real enterprises in modern conditions of market transformations are 
analyzed. The system model of production function (PF) is expressed 
as dependence marginal costs (МС) and average costs (AC) of the 
enterprise. The new model of production function (PF) not only allows 
to determine optimum investment product volume, but allows to 
calculate production value versus its price also. 
 
Руководители современных предприятий действуют в услови-
ях непрерывных и динамических изменений, причем особо акту-
альное и существенное значение приобретают информационное 
обеспечение управленческих решений и оценка их результатов. В 
хозяйственной практике все больше ощущается потребность в 
использовании производственной функции (PF), которая может 
стать эффективным инструментом в управлении производством с 
учетом глобализации и инновационного развития. 
Необходимость надежного математического инструмента в 
экономической науке обусловлена потребностью обеспечения 
полноты и достоверности производственной информации, измен-
чивостью эндо- и экзогенных факторов производства, а также 
повышением требований к надежности и точности расчетов. На 
современном этапе роль такого важного экономико-
математического аппарата принимают на себя производственные 
функции (PF), дающие возможность постановки управления про-
изводством на качественно новый уровень.  
В целом, анализ литературных источников относительно про-
изводственной функции (PF) свидетельствует о том, что основная 
масса из них ориентирована на макроуровень [1, 2, 6, 9], а иссле-
дования в области использования производственной функции на 
микроуровне — фирмы, предприятия, других субъектов хозяйст-
вования — единичны [3, 4]. В основном внимание многих иссле-
дователей концентрируется на построении вербальной модели [4, 
6, 7]. Следует отметить современные попытки практического 
применения производственной функции в управлении производ-
ством, предпринятые для предприятий сахарной промышленно-
сти [3, 4]. Б. Е. Грабовецкий [4] рассматривает использование 
производственной функции в широком смысле, формально сводя 
ее к совокупности нескольких традиционных экономических по-
казателей: функции выпуска, функции продуктивности труда, 
функции себестоимости продукции и функции рентабельности. 
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Производственная функция представляет собой модель, описы-вающую причинно-следственные связи между затратами факто-ров производства и объемом выпуска продукции при определен-ном технико-технологическом оснащении и наличии рабочей силы 
соответствующего профиля [1, 2, 9]. Любая функция f R R 

 
ставящая в соответствие каждому вектору затрат x вектор y f x  максимального выпуска, который может быть получен 
при этих затратах, называется производственной функцией. 
Применение производственных функций не ограничивается 
выявлением зависимости «затраты-выпуск» в натуральном выра-
жении. Различные приемы математического аппарата позволяют 
использовать их для вычисления как натуральных, так и денежных 
характеристик производства, анализа эффективности изменения 
масштаба производства и технико-технологического прогресса, 
исследования эластичности производственных факторов, условий 
рационального ведения хозяйства, критериев оптимального пла-
нирования и прогнозирования вариантов развития фирмы и др.  
Логической основой для использования производственной 
функции как достоверного математического инструмента с опреде-
ленным экономическим смыслом послужили, во-первых, метод ап-
проксимации реальных данных об издержках предприятия за не-
сколько последовательных периодов наблюдения и, во-вторых, 
математическая зависимость кривой маржинальных издержек (МС) 
предприятия от соответствующих средних издержек (АС) на основе 
определенного интеграла. Производственные функции в виде сис-
темной модели двух уравнений реализованы нами на основе этих 
методов по бухгалтерским сведениям реальных предприятий. Зада-
чи регрессионного анализа лежат в сфере установления формы за-
висимости полных издержек предприятия во времени и определе-
ния функции регрессии маржинальных издержек (МС).  
Наблюдения показывают, что во всех производственных сис-
темах современный бухгалтерский учет накапливает данные в 
виде приростов величин затрат или доходов за определенные пе-
риоды, что соответствует приращению экономических параметров 
на дополнительные приращения объемов выпуска продукции.  
Из эмпирических данных конкретного предприятия, рассмот-
ренных за несколько непрерывно следующих друг за другом по-
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следовательно взятых периодов, получают исходную базу рег-
рессионного уравнения маржинальных издержек предприятия. 
Фактически выходит, что при расчете удельных параметров до-
полнительные для данного производства затраты относятся на 
дополнительные размеры выпуска того же периода и, следова-
тельно, отвечают природе разностных уравнений и даже природе 
и сущности первой производной функции. Как непрерывную 
производную функцию, маржинальные данные все практикую-
щие экономисты получают непосредственно из эмпирической 
информации, ошибочно называя их не просто средними величи-
нами, но и средними издержками. Однако, средние издержки АС 
получить непосредственно из сведений бухгалтерского учета не-
возможно, поскольку они имеют интегральную природу. Их можно 
рассчитать лишь с помощью определенного интеграла от регрес-
сионного уравнения маржинальных издержек МС.  
Маржинальные издержки (МС) получаются путем вменения 
альтернативных компенсаций к тем полным расходам предпри-
ятия, которые рассчитаны на основе альтернативного учета всех 
прямых (явных) и неявных затрат материальных и невеществен-
ных факторов производства. Тесная взаимозависимость уравне-
ния маржинальных (МС) и средних издержек (АС) образует та-
кую систему уравнений, которая отвечает всем признакам 
производственной функции (PF), связывающей объемы выпуска с 
факторами производства с образованием точки экстремума. 
В отличие от традиционных представлений о включении 
различных натуральных комбинаций факторов производства в 
производственную функцию, нами предлагается оценивать в 
денежной форме все реально задействованные ресурсы, вклю-
чая и транзакционные издержки, по принципу альтернативного 
замещения на величину ставки депозитного процента, а также 
оценивать с учетом имеющихся экономических рисков и уров-
ня текущей инфляции. Соотношение уравнений МС:АС дает 
возможность выявить точку оптимального инвестиционного 
выпуска товара в данном предприятии для рассмотренного пе-
риода времени. 
С помощью методов регрессии и интегрирования устанавли-
вается взаимосвязь показателей, определяется форма связи, стро-
ятся уравнения цены и стоимости выпущенного товара, рассчи-
тываются статистические характеристики и первичные 
параметры уравнения. Их аналитический спектр расширяется с 
помощью дифференцирования (эластичность замещения и др.). В 
таких случаях можно утверждают, что современные методы ма-
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ринального анализа трансформируются в аппарат производст-
венной функции, которая выглядит уже как система уравнений 
маржинальных издержек МС и средних издержек АС для данно-
го бизнес-процесса реального предприятия. 
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